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PARÁMETROS BIOLÓGICO-PESQUEROS Y TALLA 
MÍNIMA DE CAPTURA DE Menticirrhus ophicephalus 
(Jenyns)
FISHERY-BIOLOGICAL PARAMETERS AND MINIMUM 
CATCH SIZE OF Menticirrhus ophicephalus (Jenyns).
Alberto González Ynope
RESUMEN
González A. 2012. Parámetros biológico-pesqueros y talla mínima de captura de Menticirrhus ophicephalus 
(Jenyns). Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 43-52.- El estudio se basó en información biológica y biométrica de 
las sedes IMARPE Huacho, Pisco e Ilo entre el 2002 y 2010. La talla mínima de captura se estimó en 24,0 
cm LT. La media estimada de mortalidad total (Z) fue 1,37; la tasa de explotación (E) varió entre 0,21 y 
0,91 con promedio en 0,4. La época de desove en base al porcentaje de hembras desovantes sugiere que 
esta especie se reproduce durante las estaciones de primavera y verano.
Palabras clave: Menticirrhus ophicephalus, parámetros biológicos, talla mínima de captura.
ABSTRACT
González  A. 2012. Fishery-biological parameters and minimum catch size of Menticirrhus ophicephalus 
(Jenyns). Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 43-52.- The study was based on biological and biometric information 
of IMARPE Sedes Huacho, Pisco and Ilo between 2002 and 2010. The minimum catch size was estimated 
at 24.0 cm TL. The estimated average total mortality (Z) was 1.37, mean harvest rate (E) was between 
0.21 and 0.91 with an average of 0.4. Time series analysis of the fraction of spawning females suggests 
that reproduction occurs during austral spring and summer.
Keywords: Menticirrhus ophicephalus, biological parameters, minimum catch size.
INTRODUCCIÓN
Menticirrhus ophicephalus “mismis”, 
es una especie costera que habita 
fondos arenosos y areno-fangosos, 
y en bahías de aguas templadas y 
cálidas. Se le encuentra en Ecuador 
y de Máncora (Perú) a Talcahuano 
(Chile) (Chirichigno y Cornejo, 
2001). En el litoral peruano la flota 
artesanal realiza su extracción me-
diante redes cortineras, boliches 
y chinchorros estando dirigida al 
consumo humano directo.
Ante el poco conocimiento biológi-
co-pesquero sobre esta especie, se 
consideró importante desarrollar 
el análisis de la información obteni-
da entre el 2002 y 2010 en las sedes 
IMARPE de Huacho, Pisco e Ilo.
MATERIAL Y MÉTODOS
La información biológica y mor-
fométrica procede de los mues-
treos realizados en las sedes del 
IMARPE Huacho, Pisco e Ilo, en 
el período comprendido entre 
el 2002 y 2010; los desembar-
ques anuales se obtuvieron de 
los Formularios Estadísticos (F-
31/IMARPE) durante el período 
2000 al 2010.
La madurez gonadal se determi-
nó por observación macroscópica 
de las gónadas según Johansen 
(1924), y se consideraron los es-
tadíos I y II (inmaduros), III, IV y 
V (madurantes), VI (desovante), 
VII y VIII (post desovantes) (Ta-
bla 1). La talla de primera madu-
rez gonadal se determinó consi-
derando la información biológica 
de los ejemplares muestreados en 
Huacho, Pisco e Ilo (2004-2010), 
teniendo en cuenta la época re-
productiva establecida en prima-
vera y verano. Se elaboró la curva 
en base a la proporción de ejem-
plares madurantes (estadios III al 
VII) por rango de talla, utilizando 
la ecuación: Y= a/1-b Exp-cx. La 
determinación del período re-
productivo, se realizó mediante 
la distribución porcentual de los 
ejemplares desovantes (estadios 
V, VI y VII).
El factor de condición (Bagenal y 
Tesch 1978), fue analizado men-
sualmente para la serie de tiempo 
2004-2010, su fórmula es F= Pe/L3, 
donde Pe= peso eviscerado, L= lon-
gitud total del pez.
Los parámetros de crecimiento 
(L∞= 39,7 cm; K= 0,323; t0= -0,001) 
fueron proporcionados por el per-
sonal científico del Laboratorio de 
Edad y Crecimiento de la Unidad 
de Investigaciones de Peces De-
mersales, Bentónicos y Litorales. 
Con estos valores se calcularon las 
tallas y pesos teóricos por edad.
Para la estimación de la tasa de 
mortalidad natural (M) (Sparre 
y Venema 1992) se empleó la si-
guiente expresión:
M = 0,8 * exp (-0,0152 – 0,279 * ln 
L∞ + 0,6543 * ln K + 0,463 * ln T°)
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La temperatura promedio anual 
(T°) considerada en este trabajo fue 
18,6 °C. La curva de captura basa-
da en datos de composición por ta-
llas del mismis correspondiente al 
período 2004 – 2010, se consideró 
para la estimación de la mortali-
dad total (Z). El rendimiento por 
recluta se estimó a través del Mo-
delo de Beverton y Holt (1957) en 
Sparre y Venema 1992.
Para estimar las variaciones de la 
densidad (t/mn2) en relación con la 
temperatura superficial del mar (°C), 
latitudes y concentración de oxígeno 
(mL/L), se utilizó la información ob-
tenida en los cruceros de evaluación 
de la merluza y otros demersales de 
los años 2002, 2006, 2008 y 2009.
ESTADIOS DESCRIPCIÓN
I
Ovarios pequeños, aspecto filiforme, transparentes, sin presencia de oocitos, ocupan ¼ de la longitud de la cavidad 
del cuerpo.
Testículos pequeños, alargados, filiformes, transparentes a color blanquecino; ocupan ¼ de la longitud de la cavidad 
del cuerpo.
II Ovarios cilíndricos, color rosado pálido, sin presencia de oocitos, ocupan ⅓ de la cavidad del cuerpo.
Testículos se ensanchan ligeramente, de aspecto transparente; ocupan casi ⅓ de la longitud de la cavidad del cuerpo.
III
Ovarios color rosado tenue algunos de coloración rojiza (recuperación), presencia de ovocitos y ocupan ½ de la 
longitud de la cavidad del cuerpo.
Testículos de color blanquecino; ocupan ½ de la longitud de la cavidad del cuerpo.
IV
Ovarios consistentes, ocupan ¾ partes de la longitud de la cavidad del cuerpo; con mayor irrigación sanguínea y una 
coloración amarillenta; ovocitos visibles a simple vista.
Testículos consistentes, ocupan ¾ de la longitud de la cavidad del cuerpo, color blanco cremoso; semen viscoso y en 
poca cantidad.
V
Ovarios turgentes, ocupan casi toda la longitud de la cavidad del cuerpo, coloración anaranjada oscura; presencia de 
ovocitos hidratados a simple vista. Los óvulos son eliminados al presionar el vientre.
Testículos turgentes, ocupan casi toda la longitud de la cavidad del cuerpo, color blanco lechoso; el semen fluye al 
presionar el vientre.
VI
Ovarios ligeramente flácidos, alcanzan su máximo crecimiento y ocupan toda la longitud de la cavidad del cuerpo, 
color anaranjado y sanguíneo en su extremo posterior; ovocitos hidratados son liberados fácilmente al presionar el 
vientre. Oocitos translúcidos
Testículos ligeramente flácidos, color blanco lechoso y sanguinolento en el extremo posterior; el semen fluye con la 
leve presión del vientre.
VII
Ovarios flácidos, alargados semejantes a sacos vacíos, color anaranjado y rojo oscuro, ocupan ½ de la longitud de la 
cavidad del cuerpo, se observan algunos ovocitos hidratados.
Testículos flácidos, alargados, color cremoso, ocupan ½ de la longitud de la cavidad del cuerpo.
VIII
Ovarios alargados, color amarillento; ocupan casi ⅓ de la longitud de la cavidad del cuerpo.
Testículos alargados, color blanco cremoso; ocupan ⅓ de la longitud de la cavidad del cuerpo.
Tabla 1.- Escala empírica de Johanssen (1924) utilizada en la catalogación de M. ophicephalus
RESULTADOS
Capturas
Las capturas anuales (t) (Fig. 1) se 
fueron incrementando a partir del 
2001 (80 t) hasta el 2005 (202 t). A 
partir de ese año, las capturas evi-
denciaron un comportamiento fluc-
tuante con picos en el 2008 (182 t) y 
2010 (174 t).
Las mayores capturas se registra-
ron en las zonas de Pisco (832 t, 
51,9%) y Huacho (374 t, 23,4%). 
Pisco fue la principal zona de 
desembarque de este recurso en 
el período de estudio (Fig. 2).
Estructura de tallas
La distribución de frecuencias de 
tallas de M. ophicephalus, fue anali-
zada entre 2002 y 2010; la longitud 
total (LT) fluctuó de 12 a 35 cm. 
La talla media varió entre 21,0 cm 
(2010) y 22,8 cm (2002). La moda 
osciló entre 20,0 cm (2007) y 23,0 
cm (2002) (Fig. 3). En el Anexo 1, 
se presenta la información biomé-
trica utilizada en los análisis de la 
estructura de tallas.
Indicadores reproductivos
Época reproductiva.- La época re-
productiva se determinó median-
te la distribución porcentual de 
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Figura 1.- Captura (t) de M. ophicephalus. 2000-2010.
Figura 2.- Captura (t) de Menticirrhus ophicephalus, en función de la 
distribución geográfica.
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Figura 3.- Estructura de tallas de Menticirrhus ophicephalus. 2002-2010
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Figura 4.- Época de desove de M. ophicephalus en base a % de hembras desovan-
tes. 2004-2010.
Figura 5.- Talla primera madurez de M. ophicephalus. 2004-2010
los ejemplares tipificados como 
desovantes (estadios V, VI y VII), 
para Huacho, Pisco e Ilo. La ma-
yor concentración se presentó en 
primavera y verano, entre octubre 
y marzo (Fig. 4).
Talla de primera madurez gona-
dal.- Se determinó la talla de pri-
mera madurez gonadal a los 18 cm 
LT (Fig. 5). 
Factor de condición (FC).- Se ana-
lizó el FC mensual para ambos se-
xos entre el 2004 y 2010; sus valores 
promedio fluctuaron entre 1,044 y 
1,242 y sus valores máximos se re-
gistraron en verano y primavera 
(Fig. 6).
Proporción sexual.- Conforme 
aumenta la talla del mismis se in-
crementa la presencia de hembras, 
más del 90% de los ejemplares fue-
ron hembras en longitudes supe-
riores a 22 cm de LT. Se determinó 
que entre junio y noviembre el 40% 
fueron machos en ejemplares de 
16 a 23 cm de LT. Sólo en julio, se 
observó que la proporción tendió 
a ser 1:1 a los 17,0 cm LT (Fig. 7). 
En todos los meses y en Huacho y 
Pisco, se encontró mayor cantidad 
de hembras. La proporción sexual 
fue de 2,37:1 en Pisco y 1,28:1 en 
Huacho (Tabla 2).
Indicadores pesqueros
Curvas de crecimiento en talla y 
peso.- Las curvas de crecimiento 
teóricas en longitud y peso, fueron 
obtenidas mediante la ecuación de 
von Bertalanffy con parámetros de 
L∞= 39,7 cm; K= 0,323; t0= -0,001. 
Los resultados obtenidos en el Test 
estadístico para pendientes (Sokal 
y Rolhf 1990) entre la longitud 
total del pez (LT) y radio de los 
otolitos, evidenciaron que no hay 
diferencias significativas en las 
curvas de crecimiento de hembras 
y machos (Goicochea, com. pers.).
El mismis al año de edad alcanza la 
talla de 10,98 cm con peso estimado 
en 13,81 g. A la edad máxima de 
Figura 6.- Factor de condición mensual de M. ophicephalus. 2004-2010.
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Tabla 2.- Número de hembras y machos en función de los meses de muestreo y por zonas de pesca de Menticirrhus 
ophicephalus. 2002-2010
Figura 7.- Proporción sexual a la longitud (% ♀) de Menticirrhus ophicephalus. 2004-2010
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6 años se calculó la talla de 34,03 
cm con peso de 410,82 g. A los 3,5 
años, muestra el mayor incremento 
en peso (46,83 g) y longitud (26,92 
cm) (Tabla 3, Fig. 8). 
La curva de crecimiento en lon-
gitud, ajustada al modelo de von 
Bertalanffy, describió una cur-
va tipo exponencial, que indica 
el crecimiento acelerado |hasta 
los tres años de edad, a partir 
del cual se hace más lento con-
forme se aproxima a la longitud 
máxima (Fig. 8a). Por otro lado, 
la curva de crecimiento en peso, 
muestra un patrón diferente, en 
las etapas iniciales de vida el in-
cremento en peso es rápido hasta 
llegar a los 2 y/o 3 años de edad, a 
partir del cual se observa una in-
flexión en la que va aumentando 
hasta alcanzar su peso asintótico 
(Fig. 8 b, 8c).
Mortalidad natural (M).- Para su 
estimación se utilizaron diferentes 
métodos basados en el análisis de 
datos de captura comercial corre-
lacionados con otros parámetros 
biológicos (tasa de crecimiento, 
longitud asintótica, longevidad, 
talla de madurez), además se con-
sideró la determinación de muerte 
por predación (Vetter 1988).
Al utilizar la fórmula empírica de 
Pauly se determinó que M es 0,7. 
Al calcularla mediante la fórmula 
de Rikhter y Efanov (Sparre y 
Venema 1992) cuya expresión es: 
M= 1,521/(Tm 50%
0,720)= 0,155 por año, 
la Tm50 se puede estimar al con-
vertir la talla de primera madu-
rez gonadal (Lm50) a edad en la 
ecuación de crecimiento de von 
Bertalanffy, modificándola a la 
siguiente ecuación: Tm50= t0 – 1/k 
ln (1-Lm50/L∞). Los resultados in-
dican una tasa de mortalidad na-
tural (M) de 0,5.
Mediante el Método Aproximativo 
de Taylor en Cubillos (2005), que 
supone que la edad máxima ocurre 
cuando el 95% de una cohorte 
alcanza la longitud asintótica y 
Edad 
(años)
Talla (cm) Peso (g) Incremento 
en peso
0,00 0,00 0,00
0,50 5,94 2,18 2,18
1,00 10,98 13,81 11,62
1,50 15,27 37,14 23,33
2,00 18,92 70,64 33,50
2,50 22,03 111,45 40,81
3,00 24,67 156,57 45,12
3,50 26,92 203,40 46,83
4,00 28,83 249,93 46,53
4,50 30,42 249,70 44,77
5,00 31,85 336,76 42,06
5,50 33,03 375,55 38,79
6,00 34,03 410,82 35,26
Tabla 3.- Talla y pesos teóricos de M. 
ophicephalus obtenidos con ecuación 
von Bertalanffy
Figura 8.- Curvas de crecimiento (a) lon-
gitud, (b) peso, (c) incremento en peso de 
M. ophicephalus. 2004-2010
utilizando la fórmula: M= -Ln 
(0,05)/tMax + tr, se obtiene una tasa 
de mortalidad natural (M) de 0,4.
Considerando todos los resultados 
obtenidos para la mortalidad natu-
ral los valores fluctuaron entre 0,4 
y 0,7.
Biomasa de una cohorte.- La 
mortalidad total (Z) es el coefi-
ciente de proporcionalidad que 
considera el total de organismos 
que mueren en una población en 
un tiempo determinado. Para esta 
especie se ha estimado una Z en 
1,37, este valor permitió el cálcu-
lo de la biomasa de una cohorte, 
con máximos entre 1,0 y 1,5 años. 
Este punto es considerado como 
la edad crítica del recurso, debi-
do a que en este nivel se obtiene 
el mayor rendimiento; asimismo, 
a partir de este punto comienza a 
decrecer (Fig. 9).
Modelo de rendimiento por re-
cluta (Beverton y Holt).- El Mo-
delo de Beverton y Holt considera 
a la población en términos de su 
reclutamiento, crecimiento y tasa 
de mortalidad. Los resultados ex-
presan el rendimiento por recluta 
obtenidos para las edades 2, 3 y 4 
años. A la edad de 3 años se obser-
va el mayor rendimiento por reclu-
ta, que fue calculado en 118,48 g 
con un F de 1,0 (Fig. 10).
Talla mínima de captura (TMC).- 
La talla mínima de captura fue 
estimada en 24,0 cm de LT. Este 
valor se calculó considerando la 
información de:
Talla de primera madurez gonadal 
(18,0 cm LT) corresponde a ejem-
plares de 2 años.
Edad en la que el recurso logra su 
máximo incremento en la biomasa 
es 3 años.
Máximo rendimiento por recluta 
obtenido a los 3,0 años.
La mortalidad natural calculada en 0,7.
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Figura 9.- Evolución de biomasa de una cohorte 
de M. ophicephalus.
Figura 10.- Curvas de rendimiento/recluta a diferentes 
edades de primera captura. M. ophicephalus.
Figura 11.- Densidad (t/mn2) de M. ophicephalus y concentración de oxígeno de fondo
Relación Recurso – Ambiente
Relación densidad (t/mn2) in situ y 
oxígeno de fondo (mL/L).- En base 
a la información obtenida en los 
cruceros de evaluación de merluza 
y otros demersales de los años 2002, 
2006, 2008 y 2009, se determinó que 
próximo al fondo los valores de 
oxígeno entre 1 y 1,5 mL/L favore-
cieron la presencia del recurso con 
valores altos de los índices de abun-
dancia relativa; asimismo, en con-
centraciones de oxígeno de fondo 
superiores a 1,5 mL/L, se registra-
ron densidades dispersas (Fig. 11).
Relación densidad (t/mn2) y la-
titud.- Para el período 2002-2010 
se determinó que las principales 
áreas geográficas de abundancia 
relativa de mismis se localizan en-
tre 6° y 7°S (Fig. 12).
Relación temperatura del fondo 
del mar (°C) y densidad (t/mn2).- 
Las mayores densidades de mis-
mis se registraron en temperaturas 
de 17,0 a 19,0 °C (Fig. 13).
Tasa de Explotación (E).- Con los 
resultados obtenidos para el pe-
ríodo 2002- 2010 (exceptuando el 
2006) (Fig. 14), se estima la tasa de 
explotación promedio en 0,44 que 
presenta una tendencia estable.
DISCUSIÓN
La pesquería de Menticirrhus ophi-
cephalus “mismis”, ha evidencia-
do fluctuaciones inter-anuales en 
los volúmenes de extracción en el 
período 2000-2010, posiblemen-
te como respuesta a los cambios 
océano-atmosféricos. La Extensión 
Sur de la Corriente de Cromwell 
(ESCC), establece variaciones en 
distribución y concentración de 
los recursos pesqueros en el mar 
peruano, que en el caso de esta es-
pecie podría estar favoreciéndola 
con mayor concentración en las 
zonas de pesca. La disminución de 
la temperatura superficial del mar 
también favorecería variaciones 
en los niveles de concentración; 
por ejemplo, los descensos en las 
Figura 12.- Densidad (t/mn2) de M. ophicephalus vs. latitud
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Figura 13.- Temperatura del fondo del mar (°C) vs. densidad (t/mn2) de M. 
ophicephalus
Figura 14.- Variación de la tasa de explotación (E) de M. ophicepha-
lus. 2002-2010
capturas registradas durante el 
2007 tuvieron relación con el pe-
ríodo frío de mayo a diciembre, 
que se caracterizó por la presencia 
de las Aguas Costeras Frías (ACF) 
mezcladas con Aguas Templadas 
de la Subantártica (ATSA), princi-
palmente al sur de Pisco (zona de 
pesca del mismis), sumados a los 
intensos procesos de afloramiento 
costero y proyección de la corrien-
te costera.
En la dinámica de poblaciones 
explotadas, la tasa de mortalidad 
natural está relacionada con todas 
las posibles fuentes de mortalidad, 
excepto la pesca. Sin embargo, las 
estimaciones de la tasa de morta-
lidad natural (M) siempre estarán 
sujetas a incertidumbre y por lo 
tanto sus valores pueden variar, 
dependiendo de los modelos em-
pleados y de los datos que fueron 
seleccionados para su determina-
ción. Aunado a esto, hay que con-
siderar la existencia de factores 
que condicionan modificaciones 
en los valores de la mortalidad na-
tural de una misma especie (edad, 
densidad, enfermedad, parásitos, 
suministro de alimento, presencia 
de depredadores, etc.). En este es-
tudio, empleando varios métodos, 
se determinó que la mortalidad na-
tural varió entre 0,4 y 0,7.
La proporción sexual es un aspecto 
importante en la estructura pobla-
cional de una especie y en la ma-
yoría de las poblaciones tiende a 
ser 1:1. La proporción sexual es un 
atributo poblacional dependien-
te de la estructura demográfica y 
como tal puede variar en función 
del tiempo. Una posible explica-
ción, sería el rol que cumple cada 
grupo sexual, cuando los machos 
alcanzan tallas mayores con res-
pecto a las hembras, éstos desem-
peñan la función de proteger a la 
prole; en el otro escenario, cuando 
las tallas mayores predominan en 
las hembras, los machos sólo par-
ticipan en el proceso reproductivo 
durante el desove al fertilizar los 
óvulos, o en todo caso, las hembras 
crecen más que los machos para 
producir una mayor cantidad de 
óvulos, de suerte que garantice la 
perpetuación de la especie (Deza 
et al. 2005). En el caso de la mer-
luza peruana (Lleonart y Gueva-
ra, 1995), predominan las hembras 
en tamaños mayores de 50 cm LT, 
pero en 30 cm casi el 80% de los 
ejemplares son machos. En el do-
rado Pseudoplatystoma fasciatum, se 
determinó que los machos predo-
minaron desde los 45 hasta 75 cm 
LT y las hembras de 80 a 125 cm LT 
(Contreras 1997). En relación a la 
talla de Menticirrhus ophicephalus, 
la proporción de hembras predo-
minaron en tamaños superiores a 
22,0 cm LT (80%); sin embargo, en 
tallas de 16 a 23 cm LT aproxima-
damente el 40% de los ejemplares 
fueron machos.
Estudios realizados sobre el factor 
de condición (FC) indican que pue-
de ser interpretado como el estado 
de salud y bienestar de los peces, el 
cual es susceptible de variaciones 
de acuerdo a la influencia de facto-
res fisiológicos como la reserva de 
grasa, el desarrollo gonadal o ali-
menticios (Le Cren, 1951). El fac-
tor de condición es la forma más 
simple de conocer el estado corpo-
ral del pez y proporciona informa-
ción respecto al estado fisiológico, 
las características fenotípicas y 
las de la fase reproductiva Rodrí-
guez-Gutierrez 1992, Safran 1992. 
Las variaciones del FC, también es-
tán en relación a la influencia de la 
disponibilidad, cantidad y calidad 
del alimento (Wootton 1990). En 
términos generales, esto nos per-
mite concluir que el factor de con-
dición, es una variable que refleja 
mejor los cambios bruscos del am-
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biente (Mendo 2009). Para Mentici-
rrhus ophicephalus el FC se estimó 
entre 1,044 y 1,242 con promedio 
de 1,128 ± 0,0289. En función con 
las estaciones, se confirmó la ten-
dencia de una relación inversa con 
el período reproductivo, es decir, 
en los meses en que el desove se 
incrementa, el FC tiende a dismi-
nuir (primavera 2004). Las caídas 
bruscas del FC durante los años 
2004 y 2009 podrían ser atribuidas 
a variaciones oceanográficas ocu-
rridas en esos años.
En el ordenamiento pesquero de 
especies de interés comercial, es 
importante conocer los paráme-
tros biológico-pesqueros con la 
finalidad de mantener la sostenibi-
lidad de estos recursos para que la 
explotación no afecte el desarrollo 
de sus poblaciones. Dentro de es-
tos parámetros, la estimación de la 
talla mínima de captura es impor-
tante, a partir de la cual se plan-
tea que la explotación no afectará 
la parte inmadura del stock. Para 
estimar la talla mínima de captura 
se considera: la determinación de 
la talla y edad de primera madu-
rez sexual, la curva de incremento 
en peso, determinación de la edad 
crítica en la evolución de la bio-
masa de una cohorte, análisis de 
las curvas de rendimiento a dife-
rentes edades de primera captura 
y estudios de fecundidad (Vazzo-
ler 1979, Sparre y Venema 1992, 
Udupa 1986). Estos criterios han 
sido desarrollados para el estable-
cimiento de las tallas mínimas de 
captura del pejerrey (Odontesthes 
regia regia: 14,0 cm LT), machete 
de hebra (Opisthonema spp: 26,0 
cm LT) y chiri (Peprilus medius: 23,0 
cm LT). Bajo este contexto y con-
siderando los criterios menciona-
dos, se elaboró el Informe Técnico 
sobre tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de ejemplares 
juveniles de jurel y caballa (IMAR-
PE 2006). La talla mínima de cap-
tura de Menticirrhus ophicephalus, 
fue estimada en 24,0 cm de LT, 
mientras que su talla de primera 
madurez gonadal (18,0 cm LT) co-
rresponde a ejemplares de 2 años.
En cuanto al análisis de la densi-
dad relativa y su relación con la-
titud, oxígeno y temperatura del 
fondo de mar, no existen trabajos 
similares realizados en otros re-
cursos extraídos por la pesquería 
artesanal, que permitan comparar 
y discutir los resultados obtenidos 
en este informe, de modo que es-
tos pueden ser considerados como 
una primera aproximación en el 
conocimiento de diferentes pará-
metros de la biología de Menticirr-
hus ophicephalus. Los valores altos 
de la densidad relativa del mismis, 
registrados entre los años 2002, 
2006, 2008 y 2009 habrían estado 
influenciadas por las condiciones 
oceanográficas que fueron más 
cálidas y salinas, por ejemplo en-
tre junio y julio 2008 se observó 
la ESCC (Extensión Sur de la Co-
rriente de Cromwell) muy inten-
sa en la zona norte con desplaza-
miento hasta el sur del Callao, y en 
agosto y setiembre las condiciones 
fueron cálidas y más salinas que en 
otros períodos similares.
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ANEXO 1.- Frecuencia de longitud de Menticirrhus ophicephalus usada para estimación de parámetros de 
crecimiento y tasa de mortalidad. Período (2002-2010)
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2002 2007
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
17 16 12 27 17 5
18 48 11 7 24 90 18 20 20 64 22 18 14 9 10 1 5 56 7
19 240 101 39 50 176 378 147 78 108 19 94 117 62 33 225 86 111 42 53 48 363 191
20 192 258 102 273 18 544 392 396 261 182 210 20 255 102 692 252 483 208 258 331 365 231 914 738
21 349 399 169 603 82 550 364 384 321 403 288 21 202 238 984 480 668 324 466 434 940 972 1437 1330
22 542 281 346 615 292 671 302 360 324 247 174 22 135 214 1206 402 993 236 458 590 773 1101 969 508
23 365 232 486 301 312 911 270 669 300 364 190 21 23 50 212 464 799 517 118 504 363 721 901 488 339
24 321 115 384 107 216 423 232 562 339 234 160 133 24 13 46 142 412 254 43 295 198 202 368 260 873
25 266 115 279 83 118 229 154 490 300 130 92 203 25 7 25 89 302 259 34 226 65 78 100 446 802
26 106 51 149 20 60 163 94 455 120 26 114 105 26 1 11 55 46 9 9 50 42 28 45 573 343
27 61 54 91 52 55 62 151 51 20 35 27 7 4 2 5 6 15 283 92
28 18 20 135 18 29 42 53 40 7 28 6 3 4 11 99 25
29 26 67 30 15 4 1 14 29 2 143 25
30 30 124 14 14 72 20 30 2 2 1 21 25
31 56 4 31 1 78
32 6 39 32 4 13
2003 33 13
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2008
14 4 cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
15 12 16 3 56
16 36 17 6 9 363
17 76 6 11 18 16 34 55 24 15 12 914 7
18 77 28 23 10 19 222 19 563 1102 455 297 149 105 21 53 52 60 1437 18
19 7 165 105 70 116 112 121 6 591 20 1582 2375 2183 711 480 332 210 221 502 250 969 152
20 35 286 201 164 236 249 774 147 254 684 21 2300 2271 3793 1495 1108 573 443 580 951 681 488 329
21 56 434 352 424 310 358 656 255 567 541 22 1434 1229 2746 1129 981 307 633 750 1169 823 260 367
22 133 595 329 466 244 212 814 285 312 907 399 23 522 363 1151 1324 406 273 528 886 835 896 446 247
23 189 702 253 438 235 278 473 72 598 1153 131 21 24 171 431 329 1052 222 84 233 472 372 468 573 173
24 56 255 301 139 188 399 195 78 364 1052 133 25 36 297 54 465 73 55 104 119 216 87 283 60
25 134 213 44 110 287 96 36 130 534 203 26 29 112 23 197 31 24 58 41 92 36 99 12
26 38 189 90 33 133 135 105 27 17 43 43 5 24 19 39 25 28 54 143 2
27 15 120 110 25 49 9 184 35 28 17 24 18 12 13 5 8 30 21
28 5 45 60 12 14 7 29 36 6 8 4 10 78
29 53 40 17 37 30 0 13
30 5 31 18 13
31 10 2009
2004 cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 16 5 56 2
17 16 17 3 5 363 2
18 56 18 37 52 18 6 9 18 12 93 63 2 133 8 48 914 10
19 452 236 90 54 207 45 8 115 12 75 69 19 36 120 404 234 10 99 231 116 231 1437 32
20 4 1299 371 226 84 647 48 103 391 494 207 449 20 336 346 826 236 126 234 489 340 21 972 969 135
21 18 1948 542 452 240 574 232 203 1557 1010 270 806 21 348 592 1038 171 225 178 387 752 66 1101 488 160
22 28 1131 545 676 462 750 362 508 1642 616 351 736 22 276 390 822 193 243 88 251 1040 84 901 260 25
23 38 897 282 671 126 493 369 535 1394 976 202 667 23 228 265 464 92 191 17 104 272 39 368 446 20
24 20 526 54 409 42 176 274 264 728 133 34 473 24 60 395 45 68 69 24 16 49 33 100 573 25
25 12 225 33 131 11 165 88 703 22 33 235 25 4 140 86 32 5 8 27 6 45 283 5
26 114 33 144 22 67 3 195 22 14 71 26 46 55 6 28 18 15 99 5
27 11 3 82 11 1 57 9 7 27 60 44 9 0 3 143 5
28 22 2 3 28 44 14 3 21 12
29 22 9 29 14 11 78 12
30 11 30 14 13
31 22 31 7
32 11 2010
33 3 cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2005 12 55 56 2
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 13 456 147 363 2
17 20 15 36 9 261 914 10
18 3 24 18 2 40 16 336 27 321 1437 32
19 3 150 73 225 1 120 30 7 246 64 9 17 348 3 72 324 969 135
20 45 292 547 58 483 63 414 118 60 468 411 24 18 276 16 24 108 300 488 160
21 63 296 408 253 668 207 349 318 150 796 747 98 19 228 52 139 650 26 339 78 260 25
22 30 249 632 468 993 396 319 513 400 506 381 254 20 60 28 267 63 312 104 26 78 300 182 446 20
23 27 256 372 439 517 524 784 585 490 274 106 322 21 4 76 245 198 208 442 26 52 120 403 573 25
24 12 132 389 342 254 401 498 291 394 223 98 203 22 40 92 126 156 468 78 130 51 247 283 5
25 32 81 54 259 191 250 215 202 37 56 85 23 25 58 90 156 416 208 182 364 99 5
26 34 27 9 45 38 146 21 86 5 75 24 79 70 45 78 286 130 130 234 143 5
27 9 40 35 50 14 28 2 99 25 105 53 9 78 130 494 182 130 21 12
28 2 3 7 26 7 115 26 50 72 26 26 234 130 26 78 12
29 2 3 153 27 5 24 26 52 78 13
30 1 3 238 28 24 78 104
31 10 17 29 0 26
32 51 30 12 26
33 5 31 5
34
35 1
2006
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
17 10
18 3 8 48 9 7 0 5 6
19 3 50 163 28 100 87 59 24 99 32 28 66
20 45 195 549 143 332 481 239 81 267 190 355 350
21 63 720 866 375 460 509 545 366 670 498 1053 520
22 30 583 778 360 938 392 490 807 733 722 890 662
23 27 449 555 421 350 209 396 937 600 664 778 661
24 12 279 242 178 140 125 217 348 369 206 506 652
25 188 267 68 50 66 144 84 196 58 248 317
26 126 88 29 10 56 26 6 24 12 96 263
27 16 4 30 22 2 11 66 81
28 12 8 4 6 30 10
29 3 3 12 10
30 6
31 18 10
